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Ο κ. Βασδραβέλλης όέν αναφέρει τα δύο υποσχετικά έγγραφα συνεργασίας, τά όποια 
υπέγραψαν είς τή\’ πρωτεύουσαν της Βλαχίας ό Φαρμάκης μετά των Γεωργάκη ’Ολυμπίου 
καί Tudor Vladimirescu, τό πρώτον τόν Αύγουστον 1819. καί τό δεύτερον τον ’Ιανουάριον 
1821. όλίγας ημέρας πρό της έκρήξεως τής έπαναστάσεως.
Ή οικία του Βογιάρου Μπέλλου δέν εύρίσκεται είς ό Ίασιον, όπως λέγει ό κ. Βασδρα­
βέλλης, αλλά είς τό Βουκουρέστιον, καί έκεϊ ηύλογήθη ή σημαία της Φιλικής είς τελετήν, 
κατά τήν όποιαν μετέσχον ό Φαρμάκης κυί ό Άριστίας, 6 όποιος μάλιστα τήν έκράτει κα­
τά τήν διάρκειαν τής τελετής. Είς τό Ίασιον ή σημαία τής Φιλικής ηύλογήθη έν τφ ναώ των 
Τριών Ιεραρχών από τόν μητροπολίτη Μολδαβίας Βενιαμίν, παρουσία τοϋ αρχηγού τής 
Φιλικής, ’Αλεξάνδρου 'Υψηλάντη.
Ό "Ελλην ιστορικός δίδει πολύ μεγάλην πίστιν είς τά απομνημονεύματα τοϋ Ivan 
Li prandi. Τό υλικόν πού μάς άφησε καί έδημοσιεύθη είς τόν ε' τόμον τών «’Εγγράφων περί 
τής Ιστορίας τής Ρουμανίας. Ή Έπανάστασις τοϋ 1821» πρέπει νά χρησιμοποιήται μέ 
περισσοτέραν προσοχήν, διότι μερικές φορές οί ισχυρισμοί τοϋ Liprandi δέν είναι αντι­
κειμενικοί καί όδηγοϋν είς λανθασμένα συμπεράσματα.
Περί τής ήρωϊκής δράσεως τών Φιλικών είς τήν Μονήν Σέκου δέν έχει λεχθή ακόμη 
ή τελευταία λέξις. 'Υπάρχει είσέτι πολύ Ολικόν, τό όποιον πρέπει νά έρευνηθή καί, όπως 
λέγει καί ό κ. Βασδραβέλλης, χρειάζεται υπομονή, καλή πίστις καί μεγάλη προσοχή κατά 
τήν χρήσιν τών πηγών (σ. 39).
"Οσον αφορά είς τό τραγικόν τέλος τοϋ Φαρμάκη, ό συγγρ. θά μπορούσε νά χρησιμο- 
ποιήση καί ώρισμένας έκ τών διπλωματικών εκθέσεων, τών άποσταλεισών έκ Κωνσταντι­
νουπόλεως, είς τάς όποιας δίδονται ένδιαφέρουσαι λεπτομέρειαι διά τόν αποκεφαλισμόν 
τοϋ Φαρμάκη καί τών είκοσι συντρόφων του, καθώς επίσης καί διά τήν στάσιν ώρισμένων 
ξένων Δυνάμεων έναντι αύτής τής βαρβαρικής πράξεως τών Τούρκων.
Αί γενόμεναι συμπληρώσεις δέν μειώνουν τήν αξίαν τής παρούσης μονογραφίας, ή 
όποια θά είναι πολύ χρήσιμος διά τούς έρευνητάς μας.
Βουκουρέστι νεςτωρ καηαριανος
Δ. Γ. Σ ε ρ ε μ έ τ η, Πληροφορίαι περί Μακεδονίας έκ τών ’Αμερικανικών ’Αρχείων 
(Άναφοραί προξένων), Θεσσαλονίκη 1974 (Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άρ. 26, σ. 25).
Ή μελέτη τοϋ κ. Σερεμέτη έντάσσεται στις άρχειακές εκείνες έρευνες πού φιλοδοξούν 
νά άνοίξουν τόν δρόμο στους μεταγενέστερους ερευνητές. Ή άξιολόγηση τής σημασίας 
πού έχουν τά προξενικά άρχεΐα είναι χρήσιμη καί δικαιολογείται ορθά ή επιλογή τους άπό 
τόν κ. Σ. Σωστή είναι καί ή συγκέντρωση τοϋ ενδιαφέροντος στήν κρίσιμη περίοδο τοϋ 
Μακεδονικού ’Αγώνα, 1901-5. Άπό έκεϊ καί πέρα όμως θά περιμέναμε μιά εκτενή περιγρα­
φή τοϋ άρχειακοϋ ύλικοϋ καί όχι σποραδικά τήν παράθεση τοϋ περιεχομένου ορισμένων 
μόνο εγγράφων, όσο καί άν αύτά είναι σπουδαία. Ή πρακτική πού έχει σήμερα έπικρατή- 
σει γύρω άπό τήν έκδοση τών πηγών επιβάλλει τήν εκλογή άνάμεσα στήν αύτούσια (in 
extenso) δημοσίευση τών κειμένων ή στήν έκδοσή τους σέ σύντομη περίληψη (régestes). 
Μέ τόν τρόπο αυτό δίνεται ή δυνατότητα στον ερευνητή νά έχη συνολική εικόνα τοϋ αρ­
χειακού αντικειμένου kuì νά τό έκμεταλλευθή ανάλογα. Μιά τρίτη λύση είναι ή άπλή κατα- 
λογογράφηση τών έγγράφων, μέ τήν συμπύκνωση τοϋ περιεχομένου τους σέ μιά περίοδο 
(ύπό μορφή τίτλου)· τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ή εργασία τοϋ B. Spiridonakis, άπό τά 
’Αρχεία τοϋ Υπουργείου τών ’Εξωτερικών τής Γαλλίας. Μέ τά παραπάνω δέν θέλομε νά 
μειώσουμε τήν εργασία τοϋ κ. Σ., πού αποτελεί αφετηρία γιάνέες έρευνες καί ενημερώνει 
αποτελεσματικά τό εύρύτερο κοινό. Ό κόπος τοϋ συγγραφέα θά ήταν ωστόσο άποδοτικό-
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τερος, άν διαχώριζε σέ μια μελέτη τή δημοσίευση τών πηγών (μέ όποιαδήποτε μέθοδο) καί 
σέ άλλη προέβαινε σέ ιστορική ανάλυσή τους. Γιατί ό κ. Σερεμέτης ασφαλώς κατέχει τό 
θέμα του καί περιμένομε τήν πλήρη άξιοποίηση του ύλικοϋ πού συγκέντρωσε.
Πανεπιστήμιον Ίωαννίνων γεωργιος πλοτλιιδης
Μιχαήλ Άθ. Καλινδέρη, Ό κώδιξ τής Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατί- 
στης (1686—), έκδοση 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Μακεδονική Βιβλιοθήκη), Θεσ­
σαλονίκη 1974, σελ. 151+XVII πίν.
Για τό περιεχόμενο του Κώδικα, πού μέ τόση εύσυνειδησία έκδίδει ό κ. Μ. Καλινδέ- 
ρης, κατατοπίζεται ό αναγνώστης από τήν εισαγωγή τήν οποία προτάσσει. Είναι υποθέ­
σεις άνάλογες μέ άναφερόμενες σέ άλλους ώς τώρα έκδοθέντες κώδικες Μητροπόλεων, 
πού άπασχόλησαν τόν ιεράρχη Ζωσιμά κατά τό διάστημα τής θητείας του ώς Μητροπο­
λίτη Σισανίου, ώς Πατριάρχη ’Αχριδών καί τέλος ώς Πρόεδρο Σισανίου (1686-1744). Οί 
υποθέσεις, οί όποιες απασχολούν τούς χριστιανούς τής δικαιοδοσίας του καταγράφονταν 
στόν «Ιερό», όπως όνομαζόταν, Κώδικα ώς πράξεις έπικυρωμένες γιά νά έπισημοποιήται 
ή νομιμότητα τους καί νά έχουν «τήν ίσχύν έν παντί κριτήρια)», ή «εις ένδειξιν καί ασφά­
λειαν», όπως συνηθιζόταν νά σημειώνεται στις πράξεις αύτές τήν έποχή τής Τουρκοκρα­
τίας. Τό περιεχόμενο τών πράξεων είναι ποικίλο: Διαζύγια, διαθήκες, δωρεές, διανομές 
περιουσίας, έξοφλήσεις χρεών, υιοθεσίες, αγοραπωλησίες κι άλλες δικαιοπραξίες. Άνα- 
φέρονται δηλ. σέ θέματα πού σχετίζονται μέ μορφές δικαίου (κληρονομικού, οικογενεια­
κού, ένοχικοϋ, ποινικού κ.λ.), οί όποιες ίσχυσαν γιά τούς ύπόδουλους τήν περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας καί έκφράζονταν μέ τις αποφάσεις καί πράξεις τών κατά τόπους Μητρο­
πολιτών. Ή μόνη πράξη πού είναι άσχετη μέ τις άλλες είναι τό καταχωρισμένο αντίγραφο 
τής Συνοδικής άποφάσεως, πού άναφέρεται στήν καθαίρεση τού Ήπειρώτη Μεθόδιου 
'Ανθρακίτη.
Ό Κώδικας, όπως σημειώνει ό κ. Καλινδέρης, δέν χρησιμοποιήθηκε άπό τό διάδοχο 
τού Ζωσιμά, Νικηφόρο (1746-1769), ούτε άπό τόν Κύριλλο, ό όποιος καταγόταν άπό τό 
Τσεπέλοβο Ίωαννίνων (1769-1792). Οί καταχωρίσεις στον Κώδικα ξαναρχίζουν τό 1797, 
έπί Νεοφύτου, άπό τήν Άβδέλλα Γρεβενών, διακόπτονται καί πάλι γιά νά συνεχιστούν 
επί Λεοντίου (1835-1852), μέ τελευταία έγγραφή τό 1896.
Οί έγγραφές πού αρχίζουν άπό τήν άρχιερατεία τού Νεοφύτου, δέν είναι άγνωστες 
στούς ερευνητές, γιατί, έξ αιτίας τού περιεχομένου τους (αξιομνημόνευτα γεγονότα τοπι­
κής καί γενικότερης σημασίας, μέ ταυτόχρονη προβολή προσώπων) καί τού τρόπου κατα­
γραφής τους, ήταν πιό προσιτές καί πιό πρόσφορες γιά έκμετάλλευση άπ’ αύτούς. Τό κύ­
ριο, όμως, σώμα τού Κώδικα, πού περιέχει τις πράξεις τού Ζωσιμά, έμεινε άγνωστο σχε­
δόν καί άνεκμετάλλευτο καί πρώτη φορά έρχεται στή δημοσιότητα. Ποιά σημασία έχει 
αυτό άποδεικνύεται άπό τό περιεχόμενο τών καταχωρίσεων, τό όποιο, στήν εύρύτερη έν- 
νοιά του, πέρα άπό τις μορφές δικαίου πού έπισημάναμε, συνδέεται άμεσα μέ τήν παράδοση 
τής περιοχής, μέ τά ήθη καί έθιμα τών κατοίκων, τή γλώσσα καί γενικά μέ τή ζωή σ’ όλες 
τις έκφράσεις της.
’Ορθή είναι ή μέθοδος, πού ακολούθησε ό συγγραφέας γιά τήν παρουσίαση τού Κώ­
δικα. Χώρισε τό περιεχόμενό του σέ δύο τμήματα. Στο πρώτο περιλαμβάνονται όλες οί 
πράξεις τού Ζωσιμά, πού άποτελούν βασικά καί τό ανέκδοτο ύλικό. Σ’ αύτό έδωσε τόν τί­
τλο, «Αί πράξεις τού Ζωσιμά». Οί ύπόλοιπες καταχωρίσεις τού Κώδικα περιελήφθησαν 
στό τμήμα: «Τά μετά τόν Ζωσιμάν», καί, έκτος άπό λίγες έξαιρέσεις, όλες δημοσιεύονται 
όλόκληρες, όπως ακριβώς είναι καταχωρισμένες.
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